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L O S F O N D O S M A N U S C R I T O S L T J L I A N O S D E 
M A L L O R C A (•) 
1 7 . - O B R A S D E I I . I , . S . X V J I l . Kol. 186 Ff. 
5 1 . — ( 2 - 6 4 ) . L I B E R U E I I O M I N E . Iiio. Cuin sil deccns I/UOI/ honio scial. 
E x p l . «...per (juein creatus Juerat». M a l l o r e a . nov. 1 3 0 0 . E d . Mag. VI 
( 1 7 3 7 ) . B i b l . 1 J L F , 4.1: L o n g p r e . 3/28: O t t a v i a n o . 8 3 : Avinyd, 8 6 : G l o -
r i e u x . eni ; Carreras . 3 7 . Cfr . n . " 2 1 . 
5 2 . — ( 6 5 - 7 3 ) . G O M P E X D I O S A O O N T E M I M . A T I O . I n c . Ctuu sit creatus ho-
ino ad contemplandum... E x p l . «Iioc palel benc inlucntibiis supradictu 
Incepit R a v m u n d u s . . . in mari de Maioric is apud S i c i l i a m ven iendo e.t 
ipsuin finivit... Messana in mense maii M C C C X I I I . . . » E d . por S . Gal -
m e s , O R L , X V I I I ( 1 9 3 5 ) 4 3 9 - 4 5 0 . B i b J . L o n - p r e . 4 5 5 ; O t t a v i a n o , 
174 : A v i n v d , 1 9 3 : G l o r i e u x . gi : Carreras . 2 0 9 . 
5 3 . — ( 7 4 - 7 6 ) . L I B E R D E T R I X I T A T E T R I M S S I M A . l n c . (Juoniam Jides 
calho/ica est valdc a/Jlicla... E x p l . «'.. .sivc syllogismosprimitivos veros 
el ncccesarios». Mesina , n o v . 1313 . E d . por Petrus Galszecs en «Stu-
dia Monof j raphica et Recensione.s edita a Maioricensi Sehola f .ul l is t i -
ca» ( S M R ) , VIT-VIII (Major ic is 1952) 3 1 - 3 4 . B ih l . I J L F . 2 1 0 : Loi i f jpre, 
4 5 9 : O t t a v i a n o . 1 8 8 : Avinyo , 2 0 2 ; G l o r i e u x : g\v; Carreras , 152. 
5 4 . — ( 7 7 - 8 6 ) . L I R E R D E . I I S T I T I A . I I I C . Justtliu csl fonna ctiin qua 
justus... E x p l . <...ct per oinnes polcntias, ipias liabebtinl ul dicl.um 
esti. M e s i n a . febrero 1 3 1 3 . Incd i to . B i b l . I I L F . 194: L o n g p r e . 4/59: 
O t t a v i a n o . 1 9 9 : Avinvd. 2 2 2 : G l o r i e u x . bh : Carreras , l(>8. 
5 5 . — ( 3 7 - 9 0 ) . L I B E R o i : V I T A D I V I N A . Ine . Quoniamperplures modos 
prohavimus... F x p l . «...c7 valde projtinda e.l fucunda». M e s i n a , fe.bre-
ro 1 3 1 3 . E d . por Petrus Calzecs en S M B . Iug. c i t . pag. 2 7 - 3 0 . B i b l . 
H L F , 178 ; L o n g p r c , 4/59: O t l a v i a n o . 2 0 1 : Avinyd, 2 2 3 : G J o r i e u x , h j : 
Carreras , 165 . 
(*) Vrnsc K S T L D I O S LL'M ANOS, I I . 209 ss. 
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5 6 . — ( 9 1 - 9 6 ) . L I B E R DE DEFITNITIONIHUS D E I . l n c . Deffinitioncs Dei 
per piurimos modos... E x p l . <.. .contra sanctam Incarnationem factas». 
M e s i n a , s e p t i e m b r e 1 3 1 3 . Inedi to . B i b l . L o n g p r e . 4/57; O t t a v i a n o , 
176 ; A v i n y o , 195 : G l o r i e u x , gk ; Carreras , 1 4 2 . 
5 7 . — ( 9 7 - 1 0 1 ) . IJIUER DE DIVINIS DIGNITATIBUS INFINITIS KT RENEDICTIS. 
I n c . Nulluin inaius bonum polesl esse... E x p l . «• . . .obiection.es factas 
contra divinam Incarnationem». Mes ina . o c t u b r e 1 3 1 3 . I n e d i t o . B i b l . 
L o n g p r e , 4/59: O t t a v i a n o . 1 8 0 : Avinyd, 196 ; G l o r i e u x . go ; C a r r e -
ras , 1 4 6 . 
5 8 . — ( 1 0 2 - 1 0 6 ) . L IRER DE ENTE A B S o t . u T O . I i i c . Quoniaiii theologia. 
per duas species praedicari potest... E x p l . « . . .possunt solvi efficaciter 
per syllogismos praedictos». M e s i n a , o c t u b r e 1 3 1 3 . I n e d i t o . B i b l . 
H L F , 2 0 2 ; L o n g p r e , 4/59; O t t a v i a n o , 1 7 8 : A v i n y d , 1 9 7 ; C l o r i e u x , 
g m ; Carrcras , 14-t-. 
5 9 . — ( 1 1 1 - 1 3 6 ) . LlBKIl DE CONTE.MPLATIOMBUS D E I PER DECKM MODOS. 
I n c . Ad honorem Dei ostendere voiumus quomodo per Artcni inventi-
vain... E x p l . «quia ipstim intendit praesentare nobilissimo domi.no 
Phiiippo Regi Franciae». E d . S . G a l m e s , O R L , X V I I I ( 1 9 3 5 ) 3 9 4 - 4 2 9 . 
B i b l . H L F , 2 1 3 : L o n g p r e , 5/9; O t t a v i a n o . 6 2 ; Avinyd, 6 4 : C l o r i e u x , 
b p ; Carreras , 2 0 5 . 
6 0 . — ( 1 3 7 - 1 4 0 ) . ( J u o M o n o CONTKMPLATIO TBANSIT IN RAPTUM. I n c . Di-
ximus de. conleinplalione, nunc intenditnus da.re moduin... E x p l . «7?ec 
t.amen eligit illam partem». E d . S . G a l m e s , O R L , X V I I I ( 1 9 3 5 ) 
4 3 0 - 4 3 5 . B i b l . I I L F , 2 1 4 ; L o n g p r e . 5/10; O t t a v i a n o , 6 3 ; A v i n y o , 6 4 ; 
G l o r i e u x , b q ; C a r r c r a s , 2 0 6 . 
6 1 . — ( 1 4 1 - 1 6 3 ) . LiiiKii DK CKNTUM SIGNIS D E I . I n c . Quoniatn bcntiiti-
dc hominuin consistit in Deum inlelligendo... E x p l . <•:...a quo habitu 
nos defendat Deus...» P i sa . m a y o 1 3 0 8 . Inedi to . B i h l . H L F , 1 8 0 ; 
L o n g p r c , 4/31; O t t a v i a n o , 118 : A v i n y d , 124; G l o r i e u x , dz; C a r r e -
ras , 105 . 
6 2 . — ( 1 6 5 - 1 6 9 ) . L I B E R DE MEMORIA D E I . l n c . Quoniam de divina 
inemoria non habernus... E x p l . «...el animaper ipsain val.de jucunda*. 
M e s i n a , marzo 1 3 1 3 . I n e d i t o . B i b l . I I L F , 195 ; L o n g p r e , 4/59; Ot ta -
v iano , 2 0 5 ; Avinyd, 2 2 6 ; G l o r i e u x , h n ; Carreras , 1 6 8 . 
6 3 . — ( 1 7 0 - 1 7 9 ) . L I R E R OK KSSENTIA ET ESSE D E I . Inc . Dicit.ur tpiod in 
hac vita Itoino non potest... E x p l . tquoiiiam niugntiin intelligere in 
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bono disponit inagnum t/iligerc». Mes ina . die . 1313 . Inedi to . B ib l . 
H L F , 1 8 ° : L o n g p r c . 4/59: O t t a v i a n o , 1 9 1 : Avinyd. 2 1 1 : G l o r i e u x , gz; 
Carreras , 157 . 
6 4 . — ( 1 8 1 - 1 8 5 ) . L I I I K H D E T I I I N I T A T E , I N I T A T E P U R A S I V E D E E S S E N T I A 
D E I . I n e . Quoniam infidcles dcridc.nl ch.ristia.nos... E x p l . <...pcr Pa-
Irem ct Filium ct Spirituin Sancluiin. Montpe l l i e r . abril 1310 . I n c d i -
to . B i b l . I-ILF, 2 0 8 ; L o n g p r e . 4/20: O t t a v i a n o , 106: Avinyd. 137 : G l o -
r i e u x . d m : Carreras . 101 . 
1 8 . - O B R A S V A R I A S . S . X V I I I . Fo l . 116 IT. 
6 5 . — ( 4 - 2 8 ) . L L I I E R D E L E V I T A T E E T 1 ' O N D E R O S I ' I A T E E L K M E N T O H U M . L L I C . 
Ad rcquisitioncm me.dicorum Civit.alis Xcapolitanac... E x p l . «....rccipit 
ab ca majorem generalionem quain aliquis alioriiin humorum». A I 
final bav una nota que diee «Fini tus die 10 niensis a u p u s t i . . . 1 7 2 4 » . 
CIV. n .° 9 . B i b l . H L F . 8 6 ; L o n g p r e 8/3; O t t a v i a n o . 5 6 . 
6 6 . — ( 3 0 - 8 7 ) . M A G N A C L A V I S I L L U M I N . A T I . . . a l ias in t i tu la ta A p c r t o -
rmni magnunt , q n a e et iam est Clavis antiqui T e s t a m e . N T I . codic i l l i et 
libri M e r c u r i o r u m . . . Inc . Ad rcddendum gratias et laiides... E x p l . 
«...fiunt lapides pret.iosi excelientiores natura/ibus». Apder i fa . Muehas 
e d i c i o n e s . C f r . R o g e n f - D u r a n . B ib l . G l o r i e u x , lz. 
6 7 . — ( 8 8 - 1 1 2 ) . C O M P E N D I U M A N I M A E T R A N S M U T A T I O N I S A R T I S M E T A L L O -
R U M Ruper to Anglorum regi P E R Rayni i induni t T a n s m i s s u m . I n c . Jam 
saepe el sac.pius e/oquti... R x p l . a....non sit nisi prariica nuda... 
Amen». Apdcr i fa . Muchas E.dic iones . Cfr . R D . Ribl . G l o r i e u x . o i : 
6 8 . - (Cdd. 1 9 - 3 5 ) . L I B E R CONTE.VIPLATIONIS . F r a g . n e n t o s . 
S . X V l l - X V i l l . F o l . Ed . Mag. I X - X ( 1 7 4 0 - 4 2 ) . Malh . rca . 1 7 4 6 - 4 9 , 16 
vol . B i b l . H L F . 4 8 ; L o n g p r e . 1/1; Avinyd, 3 ; G l o r i e u x , d; C a r r e -
ras . 1 ; O t t a v i a n o , 5 . 
1 9 . — 9 0 ff. C a p . 1 -29 . VI P R I N E I P I O : «Esl ad u s u i n D r . Chr is tophor i 
S a r r a » . Al l ina l : «F inis prinii l ibri Coute inpla t ion is eopiat i ex suo 
original i l e m o v i c e n s i m c d i o c r i t c r a n t i q u i . ipiod E S T m a n u s c r i p t u m 
et servatur in regali C o n v c n t o S t i . Franc isc i Pal iuae Major icaruni 
in B i b l i o t h e e a c o m i n u n i , ET h a e c copia f u i t f ideliter t ranslata i n 
la t inum de v e r b o ad verbt im. quantuin possihi le fuit . a P . F r . Mi-
ehaele F o r n e s , rel igioso p r o v i n c i a e M a j o r i c a r u m , et in Lul l iana 
d o c l r i n a a l iquai i tum versato , die 5 augusti anni 1 7 3 3 » . 
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2.'5 
2 4 
3 8 0 p p . C a p . 3 0 - 1 0 2 ( L i b r o I I ) . 
- 1 0 5 6 p p . C a p . 1 0 3 - 2 2 6 ( L i b r o I I I ) . 
- 4 0 1 p p . C a p . 2 2 7 - 2 6 8 ( L i b r o I V ) . 
- 1 1 4 3 p p . C a p . 2 6 9 - 3 6 6 ( L i b r o V ) . 
— 130 11'. C a p . 1 - 1 0 2 . Al final: «Hujus seeundi l ibri in terpreta t ioni 
ini t iuni dedit F r . L u d o v i c u s C o l l , o r d . m i n die 10 apri l is 1692 cui 
e t iam p o s t r c m u m dedit c a l a m u m die 2 3 mai i e jusdem a n n i . . . » 
2 5 . - 4 8 4 ff . G a p . 1 0 3 - 2 2 6 . 
2 6 . - 1 6 8 f f . C a p . 2 2 7 - 2 6 8 . Al f inal : « l l a c c est vers io a R. P . F r . L u -
d o v i c o Coll de len iovieens i in l a t i n u m t rans la ta et c o m p r o b a t a a 
F r . J a c o b o P iza . m i n o r i t a , L u l l i a n a e d o c t r i n a e p r o f e s s o r e » . 
2 7 . - 4 0 9 f f . C a p . 2 6 9 - 3 2 7 . 
2 8 . - 4 1 0 - 8 0 1 1T. C a p . 3 2 8 - 3 6 6 . 
2 9 . - 1 2 4 p p . C a p . 1 -29 . 
3 0 . - 1 7 0 f f . C a p . 1 - 1 0 2 . 
3 1 . - 1 8 2 f f . C a p . 1 - 1 0 2 . 
3 2 . - 1 1 8 IT. C a p . 1 0 3 - 1 5 5 . 
3 3 . - 2 6 7 f f . C a p . 2 2 7 - 2 6 8 . Al p r i n c i p i o : «Est ad usum D r . C r i s t o p h o -
ri S a r r a » . 
3 4 . — 1 6 8 ff . C a p . 2 2 7 - 2 6 8 . Al f ina l : « l i a e c a l e inovicens i in lat inttm 
in terpre ta t io 4 l ibri C o n t e m p l a t . in D e u m B. R. L . i n i t i u m habui t 
die 11 n o v e m b r i s P a t r o c i n i o R. V. Mar iae sacro et f e l i c i t e r e x p l i -
c i t dic 11 dece inbr i s e jusdem anni 1691 p e r . Fr . L u d o v i c u m C o l l , 
ord. m i n . » . 
3 5 . - 2 4 0 - 4 6 2 ff. C a p . 3 3 0 - 3 6 6 . 
3 6 . - O B R A S V A R I A S . S . X V I I . 2 1 4 x 170 m m . 2 1 8 ff . 
6 9 . — ( 2 - 3 7 ) . M A G N A C L A V I S l L L U M i N A T t . . . a l ias in t i tu la to A p e r t o r i u m 
niagtiuin, quae est e t iam c lavis ant iqui T e s t a m e n t i , c o d i c i l l i . . . Cfr . 
1 1 . " 6 6 . 
7 0 . — ( 4 1 - 6 7 v . ) . A R S I N T E L L H C T I V A i juac d ic i tur magica l i s t h e o r i c a et 
parva magica natt iral is . Inc , In universo iniindo sunt inulti errantes... 
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E.xpl. «...sicul aurum in sua propria fornacc». E d . R D , ( ) 9 , 1 0 " , 117, 
A p d c r i l a . B ib l . Carrcras , X I I . 5 : T b o r n d i k c . I\ . 4 6 , (>29; C l o r i c u x . 
kc : I I E E , 119 . 
7 1 . — ( 7 1 - 9 2 ) . ElliF.R D K ItRGIONIlSUS SANITATIS KT 1NFIRMITATIS. l l l C . 
Quoniain scienlia tne.dicinae... E x p l . "...evitare a casu fortuito». 
M o n t p e l l i e r , dieie.mbre 1 3 0 0 . Ed. Mal lorca . 1752 . B ib l . H E F . 8 5 ; 
L o n g p r e . 8/8; O t t a v i a n o , 9 3 : Avinyd. 9 9 ; Glorieti.x. cz ; Carreras . 1 1 . 
7 2 . — ( 9 4 - 1 1 0 ) . N O V U M L U M E N C I I K M I C U M C na lurae fonte et manual i 
e x p e r i e n t i a d e p r o m p t u m e S e d o n i o S e n d i v o g i o . I n c . Oinnibus clie-
myslae artis inquisiloribiis... E x p l . <...pro.vimii/iie comrnoduin pcrji-
cere». A p d c r i f a . 
7 3 . — ( 1 1 0 - 1 1 3 ) . A D F I L I O S V E R I T A T I S . I n c . Jam vobis fiiii scientiae e 
scalurigine... E x p l . «...salis a me dictuin sufficial...» Apdcr i fa , 
7 4 . — (1 1 7 - 1 4 5 ) . J o . A N M S I C A C I I U O L I . A N D I O P K H A VEGETAB1LIA SClTpta 
et t rac ta tus quantum h u c u s q u e explorar i potuit de m a g n o ejus et in 
tota E u r o p a des idera to , ope.re vegetabi l i in quo docetur q u o m o d o 
lapis vegetabi l i s prepare tur e.x t i n o e( aliis v e g e t a b i l i b u s . . . Apocr i fa . 
7 5 . — ( 1 4 6 - 1 5 4 ) . P R A C T I C A S I V E R K C A P I T U I . A T I O V K G E T A R I L I S O P K R I S D K 
V I N O . I n c . Fili accipe in noinine Dei pulchrurn, cl.arum, rlienanum vi-
nurn vel vinum de Petou vel aliud bonuin faleriiuin vinuin... E x p l . 
<...in quibuscumque etiaiii sil opeiibus». Apdcri fa . 
7 6 . — ( 1 5 4 v . - 1 6 4 ) . T R A C T A T U S D E v E G E f A H i L i O P E R E . Iuc . Nunc addis-
cenda esi allera... E x p l . «...nobilis vegetabilis lapis sicut poslea doce-
bitur». A p d c r i f a . 
7 7 . — ( 1 7 0 - 2 1 1 ) . L i b e r pr imus de c o n s i d e r a t i o n e quintae. essent iae 
o m n i u m r e r u m . . . compos i tus a inagisl.ro J o a n n c de B u p e s c i s s a . . . 
A p d c r i f a . B i b l . T h o r n d i k e , I I I . 7 2 5 . 
7 8 . - ( 2 1 1 - 2 1 2 v . ) . Epis to la magistri Arnaldi de Vi l lanova c a l h a l a -
ni ad magis t rum J a c o b u s de T o l e t o de sanguine h t u n a n o . I n c . Magis-
ter Jacobe, amice charissiine... E x p l . «...ulliinis distillalionibus alohi-
miae ut bene notis». Apdcr i fa . B ib l . T h o r n d i k e . I I I , 7 8 . 
7 9 . - (Cdd. 3 7 ) . A. Bav inundo Pascual , V I N D I C I A K L U L I . I A N A E . 
S. X V I I I . F o l . 6 4 7 p p . 
Las notas marg ina les y las 16 pr imeras paginas son autdgrafas del 
P. P a s c u a l , c i s t e r c i e n s e del m o n a s t e r i o de l.a Re.al de Palina de Ma-
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l l o r c a . A b a r c a cl l o m o IIJ v parte del IV (hasta el Propileum e x c l u s i -
ve) de la edic idn de Avihdn ( 1 7 7 8 ) . S o b r e el P. Pascual vease a J o a -
quin AI.° B o v e r , Bibliolecu de. Escritores Baieares. II ( P a l m a 1 8 6 8 ) 5 8 
y s ig . ; T . y J . Carreras Arfau, Historia... pass im; E . W. P l a t z e c k , Al 
margen del lulisla P. A. R. P., A n a l . S a c r a T a r r . . 14 ( 1 9 4 1 ) 1 8 3 - 1 9 8 ; 
l d . , Observaciones del P. I. R. P. sobre lulista.s a/emanes... fiev. e s p . 
d e T e o l o g i a , 1 ( 1 9 4 1 ) 7 3 1 - 6 5 . 
3 8 . - C O X T R O V E R S I A S L U L I A NAS. S . X V I I I . F o l . 5 6 8 p p . C o n t i e n e : 
8 0 . — ( 1 - 4 5 5 ) . «Respuesta del P. F r . Mar iano B o r d o y , re l igioso de 
la V . S m a . Maria del Monte Carnie lo dc antigtta y regular o b s e r v a n -
c i a , h i jo del C o n v e n t o de P a l m a de M a l l o r c a , a nn mai iuscr i to andni -
mo in t i tu lado por su autor «La verdad sin rebozo», en que se p r e t e n -
de d e f e n d e r el h e c l i o de Jos Padres D o m i n i c o s de dicl ia c iudad en n o 
h a b e r quer ido asist ir a un s o l e m n e T e D e u m que se cantd en la Ig le-
sia de S an F r a n c i s c o de Asis en a c c i d n de grac ias de h a b c r n o s c o n c e -
dido D i o s el b e n e i i c i o de la I Juvia por i n t e r c e s i d n , c o m o se c r e e , del 
D r . I l u m i n a d o y mar t i r de J e s u Cristo el B c a t o R a i m u n d o L u l i o en el 
aho 1 7 5 0 ; el cti l to del cual p r e t e n d e t a m b i e n censurarse de i l i c i to en 
este que Uama su autor Manifiesto». P r i m e r o se a d u c c tin 1'ragmento 
de « L a vetrad...» y a c .ont inuacidn va la respuesta o i i n p u g n a c i d n del 
P . R o r d o y . E l l ihe lo de La verdad... esta dividido en 1 8 5 t e x t o s . I n e -
di to . B i b l . C a r r e r a s . Ilistoria... II ( 1 9 4 3 ) 3 7 9 ; R D . 3 5 3 ; J . Vvinyd, 
Historia del Lulisme ( B . 1 9 2 5 ) 5 8 5 ; B o v e r , Biblioleca... I (P. 1 8 6 8 ) 1 0 8 . 
8 1 . - ( 4 5 6 - 4 6 3 ) . «Advert ido e n t e n d i m i e n t o v ti lt ima v o l u n t a d . 
S a t i s l a c c i d n que da cl P r e s e n t a d o F r . J u a n de B i b a s . re l ig ioso a u n q u e 
indigno del h a b i t o del g lor ioso P a t r i a r c a S t o . D o m i n g o de, G u z m a n . 
C o n l i c e n c i a de los s u p e r i o r e s . Impreso en T o r i n o por los herederos 
de J u a n D o m e n i c o T a r i n o , aiio de 1 6 6 4 » . B i b l . B o v e r , Bibiioteca... I I , 
n . ° 1 0 3 8 , p . 2 5 1 ; Carreras , II . 3 7 0 ; A v i n y d , Historia... p . 5 3 7 . 
8 2 . — ( 4 6 4 - 4 6 8 ) . I n l o r m a t i o Inquis i tor i s regnorum A r a g o n i a e , V a -
lent iae ae M a j o r i c a r u m . I n c . S a n c t i s s i m e Pater . Me.mor ego muneris 
mei dudum Sanctitati... Datuni Gerundae. die u l t ima januar i i a n n o 
salutis 1 3 7 4 . A c o m p a n a u n a t r a d u c c i d n c a s t e l l a n a . 
8 3 . — ( 4 6 8 - 5 0 0 ) . I n f o r m a t i o A r c h i e p i s c o p i T a r r a c o n c n s i s . I n c . 
Sauct i ss in ie P a t e r . Apostolicas Tuae Sanctilatis liUeras quae incipiunt 
«Xuper di/eclo /i/io Xico/ao livmerici...» Fec l iada dia 15 de s e p t i e m -
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b r e de 1 3 7 5 . E d . A. R. P a s c u a l , V i n d i c i a e L u l l i a n a e . 1 (Avihdn 1778) 
3 8 4 . . . A c o m p a n a una t raduccidn c a s t c l l a n a . 
8 4 . — ( 5 0 0 - 5 1 3 ) . G r c g o r i u s . . . Archiepiseopis T a r r a e o n e n s i , Caesa-
raugustano et V a l e n t i n o eorunique suffraganeis s a l u t e m . . . I n c . Con-
servationipuritatis catholicae fidei... F c c h a d a cl 2 5 de enero de 1 3 7 6 . 
S i g u e una t raduce idn al c a s t e l l a n o . Es ta b u l a , que trae la m i s m a fecha 
qttc la famosa b u l a c o n d e n a t o r i a que algunos suponen i n v e n t a d a por 
E y m e r i c h , suspende la s e n t e n c i a contra los l ibros lu l ianos . Al final 
del d o c u m e n t o siguc la cer t i t i cac idn de la eopia ex tendida en el con-
vento de Arace l i de R o m a el dia 6 de inayo de 1 7 6 8 . E d . A. R. Pas -
c u a l , Vindiciae, 1, p . 4 0 3 - 4 1 0 : F . Gazul la . Historiu dela falsa bula... 
R o l . S o c . A r q . L u l . , 13 ( 1 9 1 0 - 1 1 ) I : Les doctrines /uliunes en lo Con-
{rres Universilari cat.alu... p . 1 6 3 . Apdcri fa . lnventada p r o h a b l e m e n t e 
por el P. F r a n c i s c o V i c h de S u p e r n a . postulador dc la Causa en 
R o n t a , o por cl P. Pasoual . 
8 5 . — ( 5 1 4 - 5 6 8 ) . «Dcspues de algunos ineses de concl t i fda esta nii 
respuesta llegd a ini n o t i c i a c ierta eonversac idn que entre si tuvieron 
el B a y l e , e s c r i b a n o y harbe.ro de uiio de csfos lugares o villas de la 
isla por oeasidn de eierta carta remit ida a dic.ho hayle en qtie proe.u-
ra un t h e o l o g o sacerdote desengaiiarle en rcspucsta a la eonsul ta ipie 
le hizo del error que se co ine tc en .Mallorea dando cul to al B e a t o 
Raymtuido L u l i o . Reparo que los dichos c s c r i b a n o y harhero estahan 
va algo n o t i c i o s o s de esla ini r e s p u e s t a . . . Conversac idn ipie tuvieron 
a m a n e r a de c o i i i e r e n c i a el b a y l e , escr ihano y harhero de c ier fa vil la 
de M a l l o r c a en estos dias pasados, esto es en el mes de enero de 1 7 7 8 , 
j u n t o a la e h i m e n e a c a l e n t a n d o s e al f u e g o . . . 
8 6 . - ( C d d . 3 9 ) . D A V I D R A L E A R C O N T R A E L G I G A N T E D E 
«LA V E R D A D SIN R E B O S S O » . S . X V I I I . F o l . 17 cuaderni l los de diez 
ho jas sin e n c u a d e r n a r . Obra i u c o i n p l c t a . Incdi ta . E l autor de esta 
obra es el P . F r . B a r t o l o m e Rubf , f r a n c i s c a n o ( 1 7 0 5 - 7 4 ) . B i b l . B o v e r , 
Bibiioteca... I I , n . ° 1 1 0 4 , p . 3 2 8 ; Avinyd, Histbriu... p . 5 8 5 ; Carre -
ras , I I , p . 3 5 9 , 3 7 9 . C o n t i e n e : P r e v e n c i d n al l e c t o r (p . 1 ) . — P r i m e r a 
piedra de t o q u e . . . ( 1 ) . — Piedra segunda de t o q u e o e x a m e n de la 
verdad a n t i l u l i a n a sobre la incer t i tud dcl mart i r io del Beato L t i l i o . . . 
( 1 9 ) . — Piedra t e r c e r a . . . sc pre tende h a c e r p a t c n t c la di l ieul tad que 
hay para c reer le miirtir segun pr inc ip ios de t e o l o g i a . . . ( 6 4 ) . — Piedra 
c u a r t a . . . sohre deeirse no ser i i imeinorial cl eulto tlel B. R. L. a las 
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luces de la d o c l r i n a c a n d n i c a . . . ( 1 4 5 ) . — I n c o i n p l e t o . Falta la «quinta 
piedra de t o q u e . . . » . 
4 0 . - O B R A S V A R I A S . S . X V I L 2 1 8 x 1 4 8 m m . 9 0 ff . Apuntea breves 
debidos a la pl t ima o r ccog idos por el P. F r . J o s e H e r n a n d e z . 
0 . F . M. , postulador de 1a Causa del B e a t o en R o m a ( 1 6 8 8 - 9 0 ) . 
Cfr . E L , 2 ( 1 9 5 8 ) 8 3 - 1 0 5 . Ent rc las mucl ias cues t iones rnorales , 
t c o l d g i c a s , l i t i i rgicas , e l c . . . aparecen las s iguientes notas l u l i a n a s : 
8 7 . — ( 2 - 1 2 ) . Index eoruni quae c o n t i n e n t u r m l ibris et m o n u m e n -
tis in C o l l c g i o Sanct i Isidori R o m a e . conservat i s de s a n c t i t a t e , admi-
rabi l i v i ta , e o n v e r s i o n e , m i r a c u l i s et tlc act is in hac Causa . C f r . S . 
G a l m e s . Cataleg d'obres i documents lublians a Roma, B S A L . 2 4 
( 1 9 3 2 - 3 ) 9 9 - 1 0 8 ^ 
8 8 . — ( 1 3 - 1 6 ) . Ad C r e g o r i u m X V divina provident ia p a p a m . Ars 
scu m o d u s e l igendi . qui si pro romani pont i f ic is e l e c t i o n e a d m i l t e r e t , 
e j t isdem e l c c t i o n i s pros t ra t ioncs , c o n t e n t i o n e s , n e g o t i a t i o n e s et quae 
inde non panca n e c pauca solenl aul possunt prove.iiire, n o c t i m e n t a 
s u p p r i m e r e t . . . apud B l a n q u e r n a m R. \I. Ravmuncli Lul l i . «Hoc modo 
semel j ac t o ad e l i g e n d u m •> 
8 9 . — ( 1 7 v . - 1 8 ) . .Xotabilia ]iro Lul lo ex l i b r o E m i . Cardinal is dc 
Lat tr ia , s ic in dorso s c r i p t o . . . 
9 0 . - ( 2 4 - 2 7 ) . Ser ies fact i B . Raytntindi Lul l i terti i ordinis . 
9 1 . — ( 2 7 - 2 8 ) . An LulJ i doctr ina fueril approbata per C o n c i l i u m 
T r i d e n t i n u m . C f r . J . Carreras Ar tau , La cuestion de la doclrina lulia-
na ante e/ Concilio de Trento. R S A L . 2 9 ( 1 9 4 4 - 4 6 ) 5 0 1 - 2 0 . 
9 2 . — ( 2 8 v . ) . M o t i v u m persecut ion i s E y i n c r i c i c o n t r a L u l l u n i . 
4 1 , - O B R A S V A R I A S . S . X V I I . 1 9 2 f f . F o l . Los f f . poster iores y los 
ff . 5 6 - 1 2 1 en b l a n c o . D i f e r e n t e s copis tas . Apuntcs or ig inales o r e -
cogidos por el P . J o s e H e r n a n d e z , O. F . AI. V e r s a n s o b r c la vida 
y d o c t r i n a dc Raiudit L l u l l . E n p r i m c r lugar se p o n e el «dubi i im» 
v despues se da la sol t ic idn. VA fndice de esta obra se e n c u e n t r a 
en el f. 1 9 2 . C o n t i e n e : 
9 3 . — ( 1 ) . An constet de ejtis v ir tut ibus theo loga l ihus f idc . spc ct 
char i la te et card ina l ihus p r u d c n t i a . jus t i t i a . fortitucline ct t e m p e -
rant ia. 
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9 4 . — ( 2 ) . An i u i v nosira habeamus talem prohat ioncm qua cog-
n o s c a t u r hero ic i tas vir tutum servi Dei nostri . 
9 5 . - ( 3 ) . D c B . Ravniii iuii gestis . 
9 6 . — ( 4 ) . Q U H ) d icendum stt dc doctr ina cl l imis l .ul l i . 
( )7 . — ( 5 ) . An bul la Gregori i .\l divulgata anno sexto s u i pontif i -
catus sit falsa. 
9 8 . — ( 6 v . ) . Q u i d sit s e n t i e n d u m de novitate doc t r inae Lul l i et 
novo p r o c e d e n d i m o d o . 
9 9 . — ( 9 ) . A n et q u o m o d o sint verac et ca tho l i cac istae propos i t io -
nes in D e o : natura natur i f i ca t , deitas deif ieal . honitas h o n i f i c a t . . . et 
an d iscrcpenl a coniniuni doctoruni doc l r iua . 
1 0 0 . — ( 1 4 v . ) . An myster ia lidei possint demonstrar i per rat iones 
natura les j t ixta Lul l i s c n t e n t i a m . 
1 0 1 . — ( 2 6 v . ) . An ista proposi t io sit vera et c a t h o l i c a : S u b s l a n t i a 
panis exis t i t suh a c c i d e n t i b u s panis in Luchar is i ia et expl icat . i i r l.ttlli 
sensus ct m c n s . 
102. — ( 3 3 v . ) . E x p l i c a n t u r proposi t iones censuratae contra Lihruni 
Sentent jar t i in . 
103 . — ( 4 4 ) . L x p l i c a n t u r proposi t iones c c n s u r a t a c contra Quaes -
t iones ad T h o m a n i A t t r a b a t c n s c m . 
104 . — ( 4 6 ) . E x p l i c a n t u r propos i t iones censuratae contra l ibrum 
appellatui i i A r b o r S c i e n t i a e . 
1 0 5 . — ( 4 8 v . ) . E x p l i c a n t u r proposi t iones censura tae contra L i b r u m 
de a n i m a ra t ional i . 
106 . — ( 5 3 v . ) . T e x l u s (pnbus Liil lus se ac sua scripta c o r r e c t i o n i 
E c c l e s i a e s u b j i c i t . 
107. — ( 1 2 2 ) . Discursos varios sobre la p e r s o n a , d o c t r i n a y estado 
de la Causa del D r . I luminado v marl i r dc Christo cl Beato R a v m i m -
do L u l i o . (Hav una nota marginal ipic d ice : <<Se hizieron cstos discur-
sos antes de saber el estado que t cn ia la causa en las C o n g r e g a c i o n e s 
del S a n t o Ol ic io v Indice en R o n i a » ) . 
Discurso p r i m e r o . En quc sc prucva Ia l iccidn de la Bulla de C r c -
gorio X I (jue al lega E y m e r i e con l ra el santo mart ir R a y m u n d o . 
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1 0 8 . — ( I 2 8 v . ) . Discurso segundo s o b r c c l cul to del santo inartir 
R a y m u n d o L n l i o . 
109 . — ( 1 2 9 v . ) . Diseurso t e r c e r o . D e la ser ie y estado en que q u e -
ild la oausa. I m p o r t a n t e porque r e c o g e m u c b o s d o c u m e n t o s . 
1 1 0 . — ( 1 3 9 ) . M e m o r i a l dels ac tes ques t roben en la C iu la t de V a -
l e n e i a en favor de la s c i e n c i a l u l l i a n a . 
1 1 1 . — ( 1 3 9 v . ) . L o que con espeeia l cuydado se busco en el re fe 
rido east i l lo de S n . Augel de R o m a es lo s i g u i e n t e . 
1 1 2 . — ( 1 4 0 ) . Este m c m o r i a l se presentd a Su Sant idad a c o m p a -
hai idole el S r . E m b a x a d o r de E s p a n a . Marques de C o g o l l u d o . in ter -
p o n i e n d o el real nonibre v lue somet ido por Su Sant idad a la S . C o n -
gregacidn de Ri los . Vno dc 168 ( ) . Otro Memoriul de id. I i n : remit ido 
por el Papa al Santo Olie io cl inisino aiio de 1 6 8 9 (f . 1 4 0 v . ) . E d . E L . 
2 ( 1 9 5 8 ) 9 5 - 6 . Corr i jase el iu imero del cddice que h a de scr 4 1 . 
1 1 3 . — ( 1 4 2 ) . l n d e x l i b r o r u m e x e m p l a r i u m seu a c t o r u m in causa 
Lul l i qui ex ordine Seuatus Major i ce i i s i s . u1 c r e d i t u r . quamvis non 
conste t per i n s t r u m e n t u m a u t e n t i c u i u , m a n e n t in arch iv io seu a n n a -
riis Col legi i S a n c t i lsidori Roniae . Cfr . n . " 8 7 . 
1 1 4 . — ( 1 5 0 ) . Pr ivi legios v a p r o b a c i o n e s de los Reves de Aragdn y 
Cast i l la de la doetr ina del Reato R a y m u n d o L u l i o . 
1 1 5 . — ( 1 5 2 ) . Las personas que en esta c u r i a t i e n e n i n t e l i g e n c i a 
de la causa del Beato R a y m u n d o L u l i o y la f a v o r c c c n c o n mas a fec to 
son de p a r e c e r que para ul t imar la f e l i z m e n t e es necesar io estar en las 
adver tenc ias s iguientes . E d . E L , 2 ( 1 9 5 8 ) 9 6 - 1 0 0 . 
1 1 6 . - ( 1 5 4 ) . lns tanc ia h c c b a por la C i u d a d de P a l m a al E m h a j a -
dor de E s p a h a ante la S a n t a S e d e , E x c m o . S r . Marques dc C o g o l l u d o . 
sobre adelantani ie i i to de la Causa . Sin f e c h a . E d . E L . 2 ( 1 9 5 8 ) 9 0 . 
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( Continuard) 
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